













 ศิลปะ ถือว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ซึ่งแสดงถึง












และความเร่ งร้อนของสังคม พบว่าการเรียนรู้ 
ศิลปะนั้นมุ่งไปสู่การผลิตชิ้นงานหรือเอาวิชาการเป็น























 5 กรณีศึกษาประกอบด้วย 
  1. Arts for All: ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 
  2. กระบวนการฟื้นฟูศิลปะ สถาปัตยกรรม 
และงานช่างไทย 
  3 . การ เรียนการสอนศิลปะบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน 
  4. หมายเหตุจากหมู่บ้าน 


























โดย: ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
 หลายคนคงเคยสงสัย และตั้งคำถามว่า ศิลปะ






 โครงการ Art for All: ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากการ
ริ เ ริ่ ม บุก เบิก และทุ่ ม เทของ ศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่ง 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2540 กระทั่งมาเป็นมูลนิธิ 














ศิลปะ (Art camp) 




รู้ที่น่าทึ่งขึ้น ประกอบด้วย 1) คนตาบอด 2) คนหู
หนวก 3) แขนขาขาด 4) คนปัญญาอ่อนแต่
ร่างกายสมบูรณ์ และ 5) คนไม่พิการที่มีเมตตาธรรม 
อันเป็นที่มาของคำว่า “ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ” 
ส่วนคำว่า “อัจฉริยะ” น่าจะหมายถึงความเป็น 
“อัจฉริยะทางใจ” มากกว่าอัจฉริยะที่ เป็นความ
สามารถทางการคิดหรือการสร้างงานต่างๆ ขึ้นมาได้ 
กระบวนการร่วมกันบนความแตกต่างของ “Art for 
All” นี้ได้สะเทือนเลื่อนลั่นเข้าไปสู่จิตใจ จนเกิดจุด
เปลี่ยนทางความคิด ทัศนคติ จิตใจและพฤติกรรม 
รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจ และมีกำลังใจทำให้
สามารถ “ก้าวข้ามขีดจำกัด” ของตนเอง ส่งผลสู่
การพลิกภาระสังคมให้เป็นพลังของแผ่นดิน ดังที่
อาจารย์ชาญณรงได้กล่าวว่า 
 “…อาร์ตแคมป์ (Art Camp) ผมว่าเป็น
ห้องเรีียนศิลปะควบคู่คุณธรรมขนาดใหญ่ 
output เป็นงานอาต์เวิร์ค (Art work) ใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยนไปหมด 
อย่างคนพิการที่ไม่มีนิ้ว 5 นิ้ว แล้วไปขอทาน
เราเห็นเยอะแยะ พอไปอยู่รวมกันเห็นคนไม่มี



















ทำงาน ทำไมเขาถึงเก่ง ทำไมเขาถึงมีศักยภาพ ทำไม
เขาถึงมีความอดทน สัญญาว่าจากนี้ไปจะใช้ปาก 






























• “Art forHeart &Happiness” ศิลปะกับ
ความสุขสงบในชีวิต
 นอกเหนือจากการสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้











ประทับใจจากการทำห้องเรียน Art for All ว่า 
 “โครงการฯ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 เป็นพวกฆาตกร
ล้วนๆ ผมกำลังเขียนหนังสืออยู่ เล่มหนึ่ง 















 “… มีอยู่คนหนึ่งเขียนว่า ‘โลกกลม สังคม
เหลี่ยม’ โอ้โห! มันเป็นปรัชญานะ คิดดูซิทุก
คนอยู่ ในโลกกลม แต่ทุกคนอยู่ ในสังคม
เหลี่ยม อีกคนหนึ่งเขียนภาพว่า ‘ประตูวัดเปิด 
แต่ไม่มีใครเข้า แต่ห้องขังปิด แต่ทุกคนแย่ง
เข้า’ อย่างนี้เป็นต้น…” 



















บริการได้อีก เราก็บอกว่าไม่ได้ อย่างนี้ไม่ใช่…” 








สงบในชีวิตได้ “Art for All” ยังเป็นการนำ
กระบวนการศิลปะไปเติมเต็มส่่วนที่ขาดหายไปของ
ชีวิตให้แก่กัน ความด้อยโอกาสของบุคคลทั้งหลายทั้ง


































 ที่น่าสังเกตุคือกระบวนการเรียนรู้ Art for 
















































ต่อการทำงาน งานติดลวดลาย งานประดับกระจก 
งานลงสี ปิดทอง ซึ่งส่วนใหญ่จะทำให้ดูในเบื้องต้น


















แรงงานชาวบ้านรอบๆ วัด ทั้งชาวไทย พม่า กะเหรี่ยง 
และคนเผาถ่านมาฝึกฝีมือ เรียนรู้ทำงานต่างๆ เช่น

































บอกว่า “พอไปโรงเรียนแล้ว ก็ไม่อยากเรียน ผมเอง
ไปเอาดินเหนียวมาปั้น ปั้นพระ ปั้นโบสถ์ ผม







โค้งทิ้งตัว มันให้ความรู้สึกมันบาด แปลกนะ 
ผมรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ 4-5 ขวบ 
 เด็กๆ ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ไม่ใช่โง่
นะ แต่เราไม่สนใจ สมัยก่อน ป.2 จะมีวิชา
อ่านเอาเรื่อง จะมีรูป (ภาพประกอบหนังสือ) 
และรูปพวกนั้นสวย ประทับใจมาก เช่น
หนังสือ เรณู-ปัญญา หรือสักวาดอกสร้อย 
อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ เขียน (จิตรกรคน
สำคัญคนหนึ่งของไทย ที่ผลงานมีเอกลักษณ์




 ในการสร้างโบสถ์วัดโพธิคุณ สิ่งต่างๆ ในทาง



















 กว่าโบสถ์วัดโพธิคุณจะเสร็จ ซึ่งใช้เวลาร่วม 
18 ปีนั้น ศมประสงค์ได้ผ่านอุปสรรคมากมาย แม้แต่
เรื่องว่าเขาจะสร้างโบสถ์หลังนี้เสร็จ หรือไม่เสร็จ 
ทำไมจึงทำด้วยเวลายาวนาน กระทั่งข้อหาว่าเราจะ





 “มีอยู่วันหนึ่ง ผมนอนอยู่ ผมไม่ค่อยได้
















วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 เมื่อสองพันกว่าปี 
เป็นดวงเดียวที่ส่องมาที่แขนพระพุทธเจ้า ที่

























โอ้ โห! ดี ใจมากเลยผมคิดอยู่ เป็นชั่ วโมง 
ทบทวน ดีใจมาก พอคิดได้ แล้วกลับไปนอน
หลับ ฝันดี ตื่นมาหน้าตายิ้มแย้มทำงาน ตั้ง
แต่นั้นมาผมรู้สึกว่าพออ่อนล้าลง ผมจะนึกถึง
ตรงนี้ ตรงนี้มันอื้อฮือสุดยอด” 
 “ผมทำโบสถ์มา 15 ปี ผมมาคิดเรื่องนี้ได้
ในปีที่ 12, 13 เกือบจะทำเสร็จแล้ว พอเกือบ
จะเสร็จนี่มันยิ่งมีพลัง 





















จึงจะสามารถสร้าง อาจารย์ศมประสงค์ 2 ขึ้นได้? 
 
3.การเรียนรู้ศิลปะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
โดย: ผู้ช่วยศาสราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ 
“การศึกษาแบบเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ก่อให้เกิด

























 การได้ลงไปคัดลอก “ฮูปแต้มสินไซ” ที่วัดไชยศรี 
บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทำให้มอง
เห็น ความดี ความงามในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี



































































ของเทศบาล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสฟื้นฟู ประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะแขนงอื่นๆ เช่น คณะหมอลำ 
งานบุญข้าวจี่ ให้กลับมีชีวิตชีวาในชุมชนอีกครั้ง 



































กระบวนการเรียนรู้ด้วยชุมชน 3 มอ คือ เมือง
หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คน
เกิดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าความดีงามใน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของตนเอง ในปัจจุบันนี้































มหกรรมชีวิตกับสุนทรียะ เช่น งาน “สินไซบุญข้าวจี่ 





ตำนานหมอลำ ลานละคร ลานหนัง บักตื้อ ลาน
ดนตรี การละเล่น ลานหนังกลางแปลง การขาย 
ผลงานทำมือ ฯลฯ 
 “…ผมก็ใช้แนวคิดอันนี้ในการทำมหกรรม


































































































จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องของเขาเอง 
 อาจารย์สิทธิธรรมเล่าตัวอย่างของศิลปินท่าน
หนึ่งชื่อ สาธิต รักษาศรี ที่คิดกิจกรรมการระบายสี
ห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งห้องน้ำเก่าที่ปิดร้างไว้ไม่ได้มี
การใช้งานขึ้นมาใหม่ ด้วยการที่เชื้อเชิญอาสาสมัคร













ห้องน้ำ อย่างเช่น คำหยาบบ้าง บางทีเขา



















































สิ่งของ 1 อย่างที่แต่ละกลุ่มต้องจับฉลากจากของ 8 
อย่างเท่าที่หาได้ในชุมชน เช่น ตู้เก่า เสื่อ แผ่นไม้ 
กระดาษ เป็นต้น 




























































โดย: อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ 











 จากการเสวนาเรื่อง “อุดมศึกษา” เพื่อการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ “ศิลปะเพื่อชีวิต
และจิตวิญญาณ” ณ เรือนรับอรุณ โรงเรีียนรุ่งอรุณ 












































 จากสูจิบัตร “โชคชัย ตักโพธิ์: กระบวนทัศน์ 
3 ทศวรรษ” นิทรรศการแสดงงานศิลปะครั้งใหญ่ของ 
อาจารย์โชคชัย ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนทัศน์ในการ


















 ในหนังสือหลอมรวมการเรียนรู้ เพื่อความ 




















งานนิทรรศการภาพเขียนชุดใหม่ ชื่อ ป่า น้ำ ดิน ข้าว 


















































































































































































ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน 





























สังคมไทย และสังคมโลกได้ ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้
สินไซที่ข้ามขอบพรมแดนไปถึงฝั่งลาว หรือการขยาย

















 จั ด เ ป็ นหลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย นก า รสอนใน
อุดมศึกษา ดังเช่น Art for All ที่อาจารย์ชาญณรงค์
เห็นว่า สามารถพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบใน 
การพัฒนามนุษย์ได้ เหมือนกับที่สถาบันการศึกษา





ไทย ทั้งตัวอย่างของ Art for All ซึ่งปัจจุบันได้ต่อ 
ยอดเป็น “วิชาศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” เปิดสอนใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังขยายผลเป็น 
Art for All Village ห้องเรียนรู้ศิลปะควบคู่ 
คุณธรรมขนาดใหญ่ที่ เปิดกว้างให้สังคมไทยและ





ไทย ด้ วยหลักสูตรการ เรียนการสอนเช่นนี้ 
อุดมศึกษาจึงจะมีความพร้อม มีพลังในการขับเคลื่อน
เปลี่ยนแปลงรับใช้สังคมอย่างแท้จริง 
 คำกล่าวที่ว่า ศิลปินเป็นอะไรได้หลากหลาย 
สร้างสรรค์อะไรได้ทุกอย่าง จึงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง 
ศิลปินมีความสามารถพิเศษที่จะเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้ปรากฏเป็นสิ่งที่สวย สด งดงาม ด้วยพลังของ
ศิลปะศิลปินสามารถก้าวพ้นข้อจำกัดของข้อเท็จจริง 
พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่การทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น
การจั ดการ เ รี ยนการสอนด้ านศิ ลปะในระดับ
อุดมศึกษาจึงน่าจะเป็นกลุ่มแนวหน้ากลุ่มหนึ่งที่กล้า
ออกในพื้นที่เสี่ยง กล้าที่จะทดลองสร้างสรรค์จรรโลง













 จากตัวอย่างทั้ง 5 กรณีศึกษา ได้สะท้อน

















































บทความจาก: โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท “หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” 
เล่ม 5 อุดมศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสถาบันอาศรมศิลป์  
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